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ABSTRAK
TIYANAH ROSA LESTARI Hubungan Antara Kinerja Pengurus Dengan
Loyalitas Anggota Pada Koperasi Guru Sejahtera Tambun (KGST) Bekasi :
Program Studi Pendidikan Ekonomi.  Konsentrasi Pendidikan Ekonomi dan
Koperasi.  Jurusan Ekonomi dan Administrasi.  Fakultas Ekonomi.
Universitas Negeri Jakarta. 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan data dan
fakta yang fasih, benar dan dapat dipercaya.  Penelitian ini dilakukan selama 3
bulan terhitung sejak bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Maret 2013.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan
korelasional.  Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota koperasi guru
sejahtera.  Data variabel Y adalah loyalitas anggota dan data X kinerja pengurus,
yang merupakan data primer yang dapat dari instrument yang berbentuk
kuesioner.
Uji persayaratan analisis yang dilakukan adalah mencari persamaan regresi yang
diperoleh adalah Ŷ = 41,64 + 0,556X.  Hasil uji normalitas liliefors Lhitung = 0,049
sedangkan Ltabel untuk n=76 pada taraf signifikansi 0,05 adalah 0,102.  Karena
Lhitung < Ltabel variabel X dan Y berdistribusi normal.  Pengujian hipotesis dengan
uji keberartian koefisien regresi menghasilkan Fhitung (36,91) > Ftabel (3,98) yang
berarti persamaan regresi tersebut signiifikan.  Uji kelinieran regresi menghasilna
Fhitung (0,23) < Ftabel (1,74) sehingga disimpulkan persamaan regresi tersebut linier.
Perhitungan koefisien korelasi Product Moment menghasilkan rhitung = 0,577.
Selanjutnya dilakukan uji-t menghasilkan thitung (6,07) > ttabel (1,67).
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kinerja
pengurus dengan loyalitas anggota.  Dengan perhitungan koefisien determinasi
atau penentu diperoleh hasil 0,3328.  Ini berarti kinerja pengurus memberikan
kontribusi atau sumbangan sebesar 33% terhadap loyalitas anggota.
Kata kunci : Kinerja Pengurus, Loyalitas Anggota
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ABSTRACT
TIYANAH ROSA LESTARI Correlation Between Committee Work With
Loyalty Members Koperasi Guru Sejahtera Tambun Bekasi.  Study Program of
Economi Education.  Concentration of Cooperative Economi Education.
Departement of Economi and Administration.  Faculty of Economi State
University of Jakarta.  2013.
The purpose of this research is to find valid and reliability, data and facta about
the possibility a positive correlation beetwen The influence Transformasional
Leadership of Headmaster with Teachers Job Satisfaction Economi at SMA
Negeri  Center Jakarta. This research, conducted for 3 months from Januari 2013
to Maret 2013. The method of research usedis survey method with correlation
approach. The population research were all  mamber of Koperasi Guru
Sejahtera. Variable data Y loyalty members and data X committee work, is primer
data from questionnaire.
The analiysis test by finding regression aquqtionb, that is Ŷ = 41,64 + 0,556X.
After that, data normality test by using Liliefors and the result is Lcount = 0,049
while Ltabel for 76 in significant level 0,05 is. 0,102 So Lcount < Ltabel mean that
mistake of predicition regression Y to X has normal distribution. For regression
significance test and result is F count (36,91) > Ftabel (3,98) showing that, is has
significance regression. While regression linierity test, F count (0,23) < Ftabel (1,74)
showing that regression is linier. The result of product moment of corelations
coefficient test, is rxy =0,577. Continued by using correlationcoefficient
significance test with t-test. Counting result is tcount (6,07) >  ttabel (1,67).
The result of this research is that there is positive influence between
Transformasional Leadership with Job Satisfaction. Beside that the result of
determination coefficient test is 0,3328. This mean that the Committee Work (X)
can give 33% contribution to the Loyalty Members Koperasi Guru Sejahtera
Tambun Bekasi
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